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COGNOME : 
          
 
NOME : 
          
 
N°. DI MATRICOLA : 
          
 
FIRMA DELLO STUDENTE: 
………………………………………...                
           LASCIARE VUOTE LE CASELLE QUI SOTTO: 
 
    PRECORSO  
 
 
- E’ consentito l’uso di libri, appunti e calcolatrici. 
- I risultati della prova scritta verranno resi noti subito prima dell’inizio della prova orale. 
- Il superamento della prova scritta dà diritto a sostenere la prova orale nello stesso appello. Non è necessario 
prenotarsi per la prova orale. 
 
 
 
Esercizio 1 
Determinare i domini delle seguenti funzioni: 
 
 
(1) ( ) ( ) ( )2 2ln 25 ln 16f x x x= - + -   Risposta     ] [4,4x" Î -      oppure     4 4x- < <  
 
 
(2) ( )
2
3 4
3
x
f x
x
-
=
-
 Risposta ] ] [ [ ] [, 2 2,3 3,x" Î -¥ - È È +¥  
  2, 2, 3x x x£ - ³ ¹  
 
 
Calcolare le derivate delle funzioni:  
 
(3) ( )
1 x
xf x e
+
=     Risposta ( )
1
2
1
'
x
xf x e
x
+ æ ö= -ç ÷
è ø
 
 
 
(4) ( ) ( )ln 4f x x x=     Risposta ( ) ( ) ( )4' ln 4 ln 4 1
4
f x x x x
x
= + = +  
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Esercizio 2  
  
Determinare dominio, massimi e minimi e intervalli di crescenza e decrescenza della 
funzione 2( ) ln( 3 4)f x x x= - +       
 
Risposte:  dominio      ] [,x" Î -¥ +¥  
 
punti stazionari     
3
2
x =  
 
la funzione è crescente in     
3
,
2
x ù é" Î +¥ú êû ë
 
la funzione è decrescente in    
3
,
2
x ù é" Î -¥ú êû ë
 
 
eventuali punti di massimo relativo   non esistono 
ed il corrispondente massimo relativo vale 
 
eventuali punti di minimo relativo   
3
2
x =  
ed il corrispondente minimo relativo vale   
7
ln
4
y =  
 
Esercizio 3 
(1) Determinare i valori di kÎR per cui la matrice 
1 3 5
1 3 4
0 0 1
k
A
-é ù
ê ú= ê ú
ê úë û
 
è invertibile e determinare l’inversa per k=3. Risposta k ¹ 2, k=3 detA=3  1
1 1 1
1 2
1
3 3
0 0 1
A-
- -é ù
ê ú
ê ú= - -
ê ú
ê ú
ë û
 
(2) Date le matrici 
0 1
2 1
0 1
B
é ù
ê ú= ê ú
ê úë û
 e 
1 2 0
1 0 1
C
- -é ù
= ê ú-ë û
 
calcolare det(B C ).        Risposta  det(B C )=0 
 
(3) Determinare per quali valori di mÎR il sistema lineare Ax=b  
con 
2 0 1
6 3 4
12 0 1
m
A m m m
m
é ù
ê ú
= - + + +ê ú
ê ú+ë û
 e 
2 7
1
1
m
b
+é ù
ê ú= ê ú
ê úë û
 
 
ha una soluzione     Risposta      m ¹ -3,4 
 
ha infinite soluzioni     Risposta      m=-3 
 
non ha soluzione      Risposta       m=4 
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FIRMA DELLO STUDENTE: 
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           LASCIARE VUOTE LE CASELLE QUI SOTTO: 
 
    
 
 
- E’ consentito l’uso di libri, appunti e calcolatrici. 
- I risultati della prova scritta verranno resi noti subito prima dell’inizio della prova orale. 
- Il superamento della prova scritta dà diritto a sostenere la prova orale nello stesso appello. Non è necessario 
prenotarsi per la prova orale. 
 
 
 
Esercizio 1 
(1) Determinare il dominio della  funzione: 
f(x) =     )1ln(
2
18 2
+
-
-
x
x
x
                         Risposta:     -1<x£3, x¹2 
 
(2) Calcolare il limite:  
 
lim ¥®n  
12
ln6
43
3
++
+-
nnn
nnnn
    Risposta :  -3 
 
(3)Si calcoli la somma della serie: 
n
n
)
8
3
(
1
å
¥
=
-                            Risposta :  -3/11 
 
 
Esercizio 2  
  
Data la funzione   f(x) = 
54
48
2 +-
-
xx
x
  determinare:      
 
dominio      Risposta:       ] [,x" Î -¥ +¥  
 
insieme in cui f è decrescente                                    Risposta:       ]1,3[    
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eventuali punti di massimo relativo   Risposta:  x=1 
ed il corrispondente massimo relativo vale               Risposta: 2 
 
eventuali punti di minimo relativo   Risposta: x=3 
ed il corrispondente minimo relativo vale   Risposta:  -2 
 
Tracciare il grafico della funzione: 
 
 
 
 
 
Esercizio 3 
(1)Data la matrice  A = ÷÷
ø
ö
çç
è
æ
- 31
53
  si calcoli : 
      A 2                                                                            Risposta:  ÷÷
ø
ö
çç
è
æ
- 46
304
 
   
     l’inversa di A                                                           Risposta:   ÷÷
ø
ö
çç
è
æ -
14/314/1
14/514/3
 
 
 
 
(2) Determinare per quali valori di kÎR il sistema lineare Ax=b  
con  A =
÷
÷
÷
ø
ö
ç
ç
ç
è
æ
-
+
113
061
42 kk
        e      b = 
÷
÷
÷
÷
÷
÷
ø
ö
ç
ç
ç
ç
ç
ç
è
æ
+
+
0
7
52
7
52
k
k
 
 
ha una sola soluzione      Risposta      k ¹ 8/9 
 
ha infinite soluzioni     Risposta      mai 
 
non ha soluzione      Risposta       k=8/9 
 
 
Si risolva il sistema nel caso k=1. 
Risposta:    x=-1,  y=0,  z=3
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FIRMA DELLO STUDENTE: 
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           LASCIARE VUOTE LE CASELLE QUI SOTTO: 
 
    
 
 
- E’ consentito l’uso di libri, appunti e calcolatrici. 
- I risultati della prova scritta verranno resi noti subito prima dell’inizio della prova orale. 
- Il superamento della prova scritta dà diritto a sostenere la prova orale nello stesso appello. Non è necessario 
prenotarsi per la prova orale. 
 
 
 
Esercizio 1 
 
(1) Determinare il dominio della  funzione: 
f(x) =     )2ln(
12
51015 2
+
+
--
x
x
xx
                       Risposta:     ] [ ] ]1,2/12/1,2 -È--Î"x  
 
 
(2) Calcolare il limite:  
 
lim ¥®n 25 3
25
37
ln9
nn
nnnn
-+
+-
             Risposta :  3 
 
 
 
(3) Si calcoli la somma della serie: 
n
n
)
9
7
(
1
å
¥
=
-                                      Risposta : -7/16   
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Esercizio 2  
  
Data la funzione   f(x) = 
54
12
2
2
++
++
xx
xx
 determinare:      
 
dominio      Risposta:       ] [+¥¥-Î" ,x  
 
insieme in cui f è crescente                                       Risposta:       x<-3 o  x>-1 
 
eventuali punti di massimo relativo   Risposta:        x=-3 
 
ed il corrispondente massimo relativo vale               Risposta:        2 
 
eventuali punti di minimo relativo   Risposta:         x=-1 
 
ed il corrispondente minimo relativo vale   Risposta:          0 
 
 
 
 
Esercizio 3 
(1) Data la matrice  A =
÷
÷
÷
ø
ö
ç
ç
ç
è
æ
--
-
111
231
131
   si calcoli la matrice inversa. 
   
                                                          Risposta:   
÷
÷
÷
ø
ö
ç
ç
ç
è
æ
-- 011
4/12/14/3
4/32/14/1
 
   
 
(2) Determinare per quali valori di kÎR il sistema lineare Ax=b  
con  A =
÷
÷
÷
ø
ö
ç
ç
ç
è
æ
--
-
kk 312
113
601
           e      b = 
÷
÷
÷
÷
÷
ø
ö
ç
ç
ç
ç
ç
è
æ
--
--
5
13
0
5
13
k
k
 
 
ha una sola soluzione      Risposta      k diverso da 2/9 
 
ha infinite soluzioni     Risposta      mai 
 
non ha soluzione      Risposta       k=2/9 
 
 
Si risolva il sistema nel caso k = -2. 
Risposta:    x = -1/10,  y =3/20,  z =3/20 
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FIRMA DELLO STUDENTE: 
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           LASCIARE VUOTE LE CASELLE QUI SOTTO: 
 
    
 
 
- E’ consentito l’uso di libri, appunti e calcolatrici. 
- I risultati della prova scritta verranno resi noti subito prima dell’inizio della prova orale. 
- Il superamento della prova scritta dà diritto a sostenere la prova orale nello stesso appello. Non è necessario 
prenotarsi per la prova orale che si terrà nel pomeriggio alle 14.30 
 
 
 
Esercizio 1 
 
Determinare i domini delle seguenti funzioni: 
 
 
(1) f(x) = 
x
x
ln3
1
-
+
    Risposta     ] [ ] [+¥ÈÎ" ,,0 33 eex  
 
(2) f(x) = 
3
1 2
+
-
x
x
 Risposta     ] [ [ ]1,13, -È-¥-Î"x  
 
 
Calcolare le derivate delle funzioni:  
 
(3) f(x) = 32 826 xxx +-    Risposta   f(x) = 22446 xx +-   
 
 
(4) f(x) = 
x
x
+
+
3
1
    Risposta    f(x) = 
( )23
2
x+
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Esercizio 2  
  
Data la funzione   f(x) = 
34
2
2
2
++
+
xx
xx
 determinare:      
 
dominio            Risposta:     ] [ ] [ ] [+¥-È--È-¥-Î" ,11,33,x  
 
insieme in cui f è crescente                                       Risposta:        ] [+¥¥-Î" ,x  
 
eventuali punti di massimo relativo   Risposta:   non esistono 
 
ed il corrispondente massimo relativo vale               Risposta:             
 
eventuali punti di minimo relativo   Risposta:            non esistono 
 
ed il corrispondente minimo relativo vale   Risposta:   
 
 
 
Esercizio 3 
(1) Data la matrice  A =
ú
ú
ú
û
ù
ê
ê
ê
ë
é
-
--
121
211
030
   si calcoli la matrice inversa. 
                                                              Risposta:   
ú
ú
ú
û
ù
ê
ê
ê
ë
é
--
--
113/1
003/1
211
 
 
(2) Data la stessa matrice calcolare det(AATA2) Risposta  
det(AATA2)= det(A)  det(AT) det(A) det(A)=81   
 
(3) Determinare per quali valori di mÎR la matrice 
ú
ú
ú
û
ù
ê
ê
ê
ë
é
-
-
=
101
101
101
m
m
D    
 
ha rango uguale a 1     Risposta        m uguale a 2  
 
ha rango uguale a 2     Risposta        m diverso da 2  
 
ha rango uguale a 3     Risposta        per nessun valore del parametro m 
 
(4) Calcolare  =
-+
++
-¥® 32
3
54
12
lim
nnn
nn
n
   Risposta 
5
1
-  
(5) Calcolare =÷÷
ø
ö
çç
è
æ
+
+
+¥® xx
x
x 4
1
lnlim
2
3
   Risposta ¥+  
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- E’ consentito l’uso di libri, appunti e calcolatrici. 
- Il  risultato del parziale sarà ritenuto valido solo se il risultato è maggiore o uguale a 10 
- Il secondo parziale potrà essere svolto in uno dei due primi  appelli di gennaio. 
- Il voto dello scritto è dato dalla media tra i due parziali, più l’eventuale bonus dei precorsi.  
 
Esercizio 1 
 
Date le funzioni  
( ) xxf =                       ( ) 1+= xxg     
 
(1- 1 punto) determinare f(g(x))    Risposta  1+x  
 
(2- 1 punto) determinare g(f(x))    Risposta  1+x  
 
(3- 2 punti) Determinare la retta tangente alla funzione   
( ) ( )3ln 2 -= xxf   nel punto   x0=2    Risposta 84 -= xy  
 
(4- 1 punto) Calcolare =
-
-
¥® 2
2
3
42
lim
x
xx
x
   Risposta 2  
 
(5- 1 punto) Calcolare =
+-
+-
-¥® 52
3
3
9
lim
x
x
x
    Risposta 3  
 
 
 
Calcolare le derivate delle funzioni:  
 
(6-1 punto) ( ) xxexf x 22 -= -     Risposta ( ) 222' --= -- xx xeexf  
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Primo Parziale  13 11 2007 
(7-1 punto) ( )
3
2
1
÷
ø
ö
ç
è
æ
-
-
=
x
x
xf      Risposta ( )
( )2
2
2
12
2
1
3'
x
xx
x
x
xf
-
-+-
÷
ø
ö
ç
è
æ
-
-
=  
 
 
 
 
 
Esercizio 2 
Determinare i domini delle seguenti funzioni: 
 
(1- 2 punti) ( ) 5ln += xxf      Risposta ] [+¥-Î" ,5x  
 
(2- 2 punti) ( ) 12 -= xxf      Risposta ] [+¥¥-Î" ,x  
(3- 2 punti) ( )
x
xe
xf
x
-
-
=
1
ln2
    Risposta ] [ ] [+¥ÈÎ" ,11,0x  
 
(4- 2 punti) ( ) ( )3
3
2
1
8ln2
+
-+
=
x
xxx
xf    Risposta ] [ ] [ ] [+¥È-È-¥-Î" ,80,11,x  
 
 
Esercizio 3  
  
 
Determinare dominio, massimi e minimi e intervalli di crescenza e decrescenza della 
funzione ( ) ( )
1
1
3ln
2
1
1
+
+++-=
x
xxf       
 
Risposte:  (1 punto) dominio   ] [ ] [+¥-È--Î" ,11,3x     
 
(2 punti)punti stazionari  5±=x  
 
(1 punto) la funzione è crescente in  ] [ ] [+¥È--Î" ,55,3x     
 
(1 punto) eventuali punti di massimo relativo  5-=x    
 
(1 punto) ed il corrispondente massimo relativo vale ( )
15
1
35ln
2
1
1
+-
++-+-  
 
(1 punto) eventuali punti di minimo relativo  5=x   
 
(1 punto) ed il corrispondente minimo relativo vale  ( )
15
1
35ln
2
1
1
+
+++-  
 
 
 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
FACOLTÀ DI ECONOMIA DI RIMINI
CORSO DI MATEMATICA GENERALE CLEMST
ANNO ACCADEMICO 2007  08
SECONDO PARZIALE
12 dicembre 2007 A
Cognome n0. di matricola
Nome Lasciare vuote le caselle qui sotto
1 2 3 1+2+3 TOT
- Econsentito luso di libri, appunti e calcolatrici.
- Il risultato del parziale sarà ritenuto valido solo se il risultato è maggiore o uguale a 10
- Il voto dello scritto è dato dalla media tra i due parziali, più leventuale bonus dei precorsi.
- La prova orale o la registrazione del 18 dovrà svolgersi in data 14 gennaio ore 14.30, senza iscriversi ad alcuna lista.
Esercizio 1
(1) Determinare per quali valori di a 2 R il sistema lineare Ax = b
con A =
264 a 1 20 1 a
1 0 a
375 e b =
264 01
 1
375
ha una soluzione Risposta a 6=  2; 1
ha innite soluzioni Risposta a = 1
non ha soluzione Risposta a =  2
(2) Trovare lunica soluzione Risposta ( 2 2aa+a2 2 ;
2a2 2
a+a2 2 ;
1 a
a+a2 2 )
(3) Trovare le innite soluzioni Risposta
Esercizio 2
(1) Data la matrice A =
264 1 +m2 m 1m m 0
1 0 1
375
determinare A 1 al variare di m 2 R. Risposta A 1 =264
1
 m+m2   1 m+m2   1 m+m2
  1 m+m2 1m 1 1 m+m2
  1 m+m2 1 m+m2 1 m+m2
  m+m2 + 1
375m 6= 0; 1
Date le matrici D =
264 1 2 13 4 0
1 0 1
375 ; E =
264 0 5 10  1 0
1 1 1
375 ; F =
264 2 1 0 1 1 0  1 3
0 1 2 3
375
(2) determinare FFT +D2 Risposta
264 14 11 616 33 10
6 9 16
375
(3) determinare det(D 1D3ET ) Risposta  16 ( 6)31 = 36
(4) determinare 2D   3I + E Risposta
264  1 9 36 4 0
3 1 0
375
(5) Dati: le matrici B;C seguenti determinare la matrice X tale che BX = C
B =
"
2 3
2  1
#
; C =
"
1 1 0
2  1 1
#
RispostaX =
"
7
8   14 38
  14 12   14
#
Esercizio 3
(1) Date le matrici: A =
264 2 1 03 2 1
1 1 0
375 B =
264 1 1 03 0 1
1 1 2
375
risolvere il sistema Ax = Bx Risposta(0; 0; 0)
(2) Risolvere il sistema Ax = 0 con A =
26664
0 1 2
0 1 a
1  1 0
0 a  1 2
37775
al variare di a 2 R Risposta
(3) Data la matrice A =
264  1 1 50 0 10
0 0  1
375
trovare gli autovalori e gli autovettori corrispondenti Risposta
8><>:
1
1
0
9>=>; $
0;
8><>:
1
0
0
9>=>;$  1
 
 
COGNOME : 
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N°. DI MATRICOLA : 
          
 
FIRMA DELLO STUDENTE: 
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           LASCIARE VUOTE LE CASELLE QUI SOTTO: 
                    Es. 1     Es.2      Es.3     Test    Voto finale 
 
- E’ consentito l’uso di libri, appunti e calcolatrici. 
- I risultati della prova scritta verranno resi noti subito prima dell’inizio della prova orale. 
- Il superamento della prova scritta dà diritto a sostenere la prova orale nello stesso appello. Non è necessario 
prenotarsi per la prova orale. 
 
 
 
Esercizio 1 
 
(1) Determinare il dominio della  funzione: 
f(x) =     
12
545 2
+
-
x
x
                                                Risposta:     -3£x£3, x¹ -1/2 
 
 
(2) Calcolare il limite:  
 
            lim ¥®n  3
35
2
8
nn
nnn
+
-
              Risposta :  -4 
 
 
 
(3) Si calcoli la somma della serie: 
    n
n
)
11
7
(
1
å
¥
=
-                                                Risposta :  -7/18 
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Esercizio 2  
  
Data la funzione   f(x) = (x-2)ln(2x-4) +3- x   determinare:      
 
dominio      Risposta:       ]2,+8 ) 
 
+¥®xlim f(x)                                                                Risposta:       +8  
 
insieme in cui f è decrescente                                   Risposta:      ]2, 2.5[ 
 
eventuali punti di minimo relativo   Risposta:       x = 2.5 
 
ed il corrispondente minimo relativo vale                 Risposta:       0.5 
 
insieme in cui è convessa                                 Risposta:        ]2,+8 ) 
 
Tracciare il grafico qui sotto 
 
 
 
 
 
Esercizio 3 
 
Determinare per quali valori di kÎR il sistema lineare AX = B 
 
con         A =
÷
÷
÷
ø
ö
ç
ç
ç
è
æ
--
--
k135
013
114
           e             B = 
÷
÷
÷
ø
ö
ç
ç
ç
è
æ
- 3
0
k  
 
ha una sola soluzione      Risposta:      k ¹ 3  
 
è impossibile                                                             Risposta:      mai 
 
ha infinite soluzioni     Risposta:      k  = 3 
 
Si risolva poi il sistema nel caso k = 1. 
 
 
Risposta:    x = 0,  y = 1,  z =-1. 
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- E’ consentito l’uso di libri, appunti e calcolatrici. 
- I risultati della prova scritta verranno resi noti subito prima dell’inizio della prova orale. 
- Il superamento della prova scritta dà diritto a sostenere la prova orale nello stesso appello. Non è necessario 
prenotarsi per la prova orale. 
Esercizio 1 
Date le matrici  ú
û
ù
ê
ë
é
-
=
11
23
A , ú
û
ù
ê
ë
é
-
-
=
310
021
B , 
ú
ú
ú
û
ù
ê
ê
ê
ë
é -
=
002
132
431
k
kk
C  e
ú
ú
ú
û
ù
ê
ê
ê
ë
é
-
-
-
=
200
311
012
D : 
 
(1) determinare i valori di kÎR per cui la matrice C 
 
è invertibile e determinare l’inversa.               Risposta  
ú
ú
ú
ú
ú
ú
û
ù
ê
ê
ê
ê
ê
ê
ë
é
-
--
--
-
-
+
-
-
-
¹
82
12
44
1
246
17
123
4
123
1
2
1
00
,4
2
k
kk
k
k
k
k
k
kk
k  
 
 
(2) determinare A 2 -2A+AAT                                                        Risposta:  ú
û
ù
ê
ë
é
-- 13
314
 
   
(3) determinare BBT - 2A                                                             Risposta:  ú
û
ù
ê
ë
é --
84
21
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(4)  calcolare det(DI+3DT ).       Risposta  
ú
ú
ú
û
ù
ê
ê
ê
ë
é
-
--
890
342
028
 
 
(5) Date due matrici E e F giustificare se è vera o falsa la seguente affermazione: 
 
      A2-B2=(A+B)(A-B)     Risposta:  Falsa, il prodotto non è commutativo 
 
 
Esercizio 2  
  
Data la funzione   f(x) = ( )23ln xx -  determinare:      
 
dominio      Risposta:      ]0, 3[ 
 
insieme in cui f è crescente                                       Risposta:      ]0, 3/2[ 
 
eventuali punti di massimo relativo   Risposta:       x=3/2 
 
eventuali punti di minimo relativo   Risposta:        non esistono 
 
 
equazione della retta tangente in x=1  Risposta:        y=(1/2)x-1/2+ln2 
 
 
 
 
 
Esercizio 3 
 
 
(1) Date le funzioni  
( ) 3xxf =                       ( ) xxg -= 2     
 
determinare f(g(x))     Risposta  ( ) 3)2()( xxgf -=  
 
(2) Calcolare 3 2
3
3
42
lim
x
xx
x +
-
¥®
    Risposta -8  
 
 
(3) Calcolare la derivata della funzione:  
 
( ) xxexf x 105 -= -      Risposta ( ) 1055' --= -- xx xeexf  
 
 
(4) Determinare il dominio della  funzione: 
 
x
xx
xf
ln5
8
)(
2
-
+
=                       Risposta:     ]0, e5[U]e5,+ 8 [ 
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Esercizio 1 
Date le matrici  ú
û
ù
ê
ë
é
-
=
11
20
A , ú
û
ù
ê
ë
é -
=
110
023
B , 
ú
ú
ú
û
ù
ê
ê
ê
ë
é --
=
001
132
415
k
k
C  e 
ú
ú
ú
û
ù
ê
ê
ê
ë
é
-
-=
100
111
012
D : 
 
(1) determinare i valori di kÎR per cui la matrice C 
 
è invertibile e determinare l’inversa.               Risposta 
ú
ú
ú
û
ù
ê
ê
ê
ë
é
+----
+-
-
-
¹
kkk
k
k
k
k
221513
8541
1300
13
1
,13
2
 
 
(2) determinare A 2 -2A+AAT                                                        Risposta:  ú
û
ù
ê
ë
é
- 13
02
 
   
(3) determinare BBT - 2A                                                             Risposta:  ú
û
ù
ê
ë
é -
00
213
 
 
(4)  calcolare det(DI+2DT )      Risposta     -69 
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Esercizio 2  
  
Data la funzione   f(x) = ( )224ln xx -  determinare:      
 
dominio      Risposta:      ]0, 2[ 
 
insieme in cui f è crescente                                       Risposta:      ]0, 1[ 
 
eventuali punti di massimo relativo   Risposta:       x=1 
 
eventuali punti di minimo relativo   Risposta:        non esistono 
 
 
equazione della retta tangente in x=1  Risposta:        y=ln2 
 
 
Esercizio 3 
 
 
(1) Date le funzioni  
( ) ( )31+= xxf                       ( ) xxg -= 2     
 
determinare f(g(x))     Risposta ( ) 3)12()( +-= xxgf  
 
(2) Calcolare 3 3
3
3
82
lim
x
xx
x +
-
¥®
    Risposta   -2 
 
 
(3) Calcolare la derivata della funzione:  
 
( ) xexxf )2ln(5 +=      Risposta ( ) xx exe
x
xf )2ln(5
2
5
' ++
+
=  
 
 
(4) Determinare il dominio della  funzione: 
 
2
21
)(
3
-
++
=
xe
xx
xf                      Risposta:     x?ln2 
 
 
